













































































































(European EconOmic Ares)Countries 3カ国 (ア
イスラン ド、リヒテンシュタイン、ノルウェー)、 準









順位  国名 人数









































イギリス (330人)、 ドイツ (302人)、 フランス (260
人)、 スベイン (259人)、 オランダ (117人)である。
また、受人れ留学生の出身国は、2003/2004年の統計
では、多しJ瞑に、スペイン (573人)、 フランス (500















2000/01 1,750 不 明
2001/02 1.:752 不明




































デンマーク留学生委員会 (The Danish lnternational
Students Committee)によつて発行されたガイ ドブッ





















る。 The Danish Rectors'Conference Secretariat
(以下、デンマーク学長協議会と呼ぶ)という組織8が、
デンマークベの留学希望者に対し、ガイ ドブック



































































































































務 を 行 な う、 国 際 交 流 課 (International


















































































































































Community Action Scheme for the Mobility of
University  Students 、  COMETT:  The
European Community Action PrOgramme for































Ciriusは、 Danish Centre for international











アメ リカで開かれ るNAFSA(Association of
lnternational Educators、国際教育者協会)や
ヨ ー ロ ッ パ で 開 か れ るEAIE(European
Association for lnternational Education、 欧り11
国際教育協議会)の会議が含まれる。
15.日本語専攻と中国語専攻がある。
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